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B O L E T I N 
ESTADISTICA MUNICIPAL DE DDRGOS 
N ú m e r o 4 8 , Mes de Agosto de 1917 
I . —Estadística del Movimiento natural de la población.—Nzcimientos, m a t r i m o n i o s y d e f u n -
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e los f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 . — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n o s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s de i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . -^-Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e la E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a de B u r g o s ) . 
l Y . — Bromatología .—Servic ios p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 . — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n ios p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r la A l c a l d í a ) . 
V'—Jornales de la clase obrera; p á g . 7 . ( A l c a l d í a ) . 
V I . — H i g i e n e . — A n á l i s i s de l a s a g u a s p o t a b l e s . — A n á l i s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a eti los M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c i d a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . — D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a 
c i e n e s ; p á g i n a 8 . ( A l c a l d í a ) 
WII.—Beneficencia.—Czsas d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
S a n J u a n . — H o s p i t a l d e l R e y . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . — C a s a r e f u g i o d a S a n 
J u a n ; p á g . 9 . — C a s a p r o v i n c i a l de E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A l b e r -
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s . - — R a c i o n e s s u m i n i s t r a d a s p o r ¡a T i e n d a - A s i l o . — 
G o t a de l e c h e ; p á g . 10 . — ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r los J e f e s de los e s t a b l e c i -
m i e n t o s r e s p e c t i v o s . ) 
V I I I . —Otros servicios municipales I n c e n d i o s , — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b l i c o . — I n s p e c c i ó n de c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I n h u m a c i o n e s . — C o n c e s i o n e s o t o r -
g a d a s p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 11 ( A l c a l d í a ) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros .—Operaciones r e a -
l i z a d a s ; p á g . I I . 
X . —Movimiento económico —• A l t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . l a . 
( R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d ) , 
X I . —Instrucción pr imar ia .—Asi s tenc ia á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i -
v a d a s ; p á g . 12 ( I n s p e c c i ó n de p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . 
XW.—Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n de las m i s m a s p r o -
p o r c i o n a d a s e n la B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . ( Je f e d e d i c h o C e n t r o ) . 
XIW.—Accidentes fortuitos; p á g 12.—Accidentes del t rabajo .—Clas i f i cac ión de la s v i c t i m a s ; 
p á g . 1 3 . ( G o b i e r n o C i v i l ) . 
X I V . —Servicios de Policía; p á g . 1 3 . G o b i e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r la G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 14. ( A l c a l d í a ) . 
X V . —Movimientos penal y carcelario .—Clasi f icación d é l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 15 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e I d e n t i f i c a c i ó n ; p á g 16. (Jefes de los e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . - Servicios postal y telegráfico.—Servicio t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 . 
BOLETÍN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Año V Agosto de 1917 Número 48 
i s í a d í s t i c a d e l m o v i m i e i i t o n a t u r a l de la p o b l a c i ó n 
Población calculada 32 650 
Absoluto, 
Minero de hechos.< 
Nacimientos (1) 70 
Defunciones (2) 80 
Matrimonios.. 12 
Natalidad 2'14 
















T O T A L 
Far. Hem. 
35 










flem. Far Hem. 
TOTAL 
ge ñera 
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F A L L E C I D O S 






F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N E F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de o años. 
Var He ni. 






de 8 años 
llem. 






V a r 
(1) No se incluyen los nacidos muertos. j -.^  u 
Se consideran nacidos muertos los que nacen ya muertos y los que viven menos de 24 horas. 
(2) No se incluyen las defunciones de los nacidos muertos. 
E S T A D I S T I C A D E L A S C A U S A S D E M O R T A L i n a r , pO 
1 Fiebre tifoidea (tifo abdominal). 
3 Fiebre intermitente y caquexia palúdi 
9 Gripe 
12 Otras enfermedades epidémicas 
13 Tuberculosis de los pulmones. 
14 Tuberculosis de las meninges. . 
15 Otras tuberculosis. . , 
16 Cáncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple. . . . . 
18 Hemorragia y reblandecí.10 cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón 
20 Bronquitis aguda 
91 Bronquitis crónica 
22 Neumonía. , 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del estómago (excepto càncer 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
29 Nefritis aguda y mal de Brigbt . 
30 Tumores no cancerosos y otras enferdes 
de los órganos genitales de la mujer. 
Otros accidentes puerperales . 
Debdad. congènita y vicios de confción.. 
Senilidad. 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) 
36 Suicidios 
37 Otras enfermedades. 




T O T A L . 
DE MEKoS 
DE UN AÑO 
Var Hem, 
De 1 á 4 
años 
Vor Hem, 
De 5 4 9 
a ñ o s 
Var Hem 
De 10 á 
14 años 
Var. Hem 
De 16 á 
19 años 
Var Hent. 
De 20 á 
24 añoc 
Var Hem. 
D© '25 á 
29 «ños 
Ver Hem 
De 30 á 
B4 «ños 
Var He 
De 35 á 
9^ años 
ESTÀDISTÍCA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIÓN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. Explotación del s u e l o . . . . . . 
2. Extracción de materias mine -
rales -
3. Industria • 
i . Transportas . 
5 Comercio.... . . . . 
H. Fuerza pública 
I , Administración públíaa 
8. Profesiones liberales . . . 
9. Personas que viven principal-
mente do ^us rentas 
3C. Trabajo doméstico . 
11. Designaciones generales, sin 
indicación de profesión d' ter-
minaba 
12. Improductivos. Profesión des 
conocida • . . . . . . t . . . . 
T O T A L . 
B D A Z> B S 
De menos 
de 10 años 
19 10 
Oe 10 à14 
V.7 H. 
19 10 
De 15 á 1J 
V. ~ H. 
De 20 á 
V. H. 
De 3o á 39 
- H. 
De 4o á 
V. H. 
¡ De 60 
De 5o a 59 y de más 
J 









• e f < m N A I ) A C O N L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
49 ttñ0R 
Var Hera 
De 50 íi 
54 años 
Hem, 
De 65 á 
59 añoM 
Var Iletn 




He 65 á 
69 años 
Var Hem. 
De 70 á 
74 a u n g 
Var Hem 
De 75 á 
79 años 
Var Hem 
De 80 á 
84 años 
Var Hem 
De 85 á 
89 años 
Va r Hem 
Dg 90 á 
94 añ"F 
Var Hem 















Defunciones, por Entidades, registradas en el mes de Agosto y coeficientes de mortal idad por infecto 
contagiosas y en general sobre la base de poblac ión del Censo de 1910. 
E N T I D A D E S 
Burgos. . . . . 
Cortes. . . . . . 
Hospital del Rey. . 
Huelgas. . . . 
Villagonzalo-Arenas. 
Vi l la lonquéjar . . . 
V i l ¡a toro. . . . 
Vi l l ímar 
Diseminados,. . . 
Censo de población de 1910 
























































Coeficiente de mortalidad 











































Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del a ñ o anterior. 
NÚMERO DE NACIMIENTOS 











NUMERO DE MATRIMONIOS 












NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Agosto DIFERENCIAS 
De 1916 
76 







S T J I O I I D I O S 
CLASIFIOACIONE? 
Solteros . . . 
De 21 á 25. . . . . 
Saben leer y escribir. 
TENTATIVAS 
V. H. Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
CLASIFICACIONES 
Militares no graduados. 
Amor contrariado. . 
Con arma de fuego. 
TENTATIVAS 
V. II. Total 
SUICIDIOS 










































































































































































































N . E . 
N . ' E . 
N. E. 




s . w . 
s . w . 
S. E . 
E, 
S. 
S. W . 
s . w . 
N . E. 
N . E . 
S. 
N . E. 
N . E. 
N . E . 
K E . 
S. 
N . E 
N . E . 
S. 
b. W. 
s. w . 
s . w . 
N. E. 
N . E . 
16 horas 
N. W. 







s . w . 
w . 
s . w . 
s . w . 






N . E. 
N . E . 
E. 
S. W. 
s . w . 
N . E. 
W . 

















































Resumen correspondiente a l mes de Agos to de 1917 
/ La t i tud geográ f i ca N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N D E BURGOS Long i tud al W . de Madr id 0o. 0 ' , 4' 
( A l t i t ud en metros 860'4 
PRESIÓN ATMOSFÉRICA Á O GRADOS 






TEMPERATURA A L A SOMRA 

















LLUVIA O NIEVE 
Total en milímetros 
9'8 
B R O M A T O L O G I A 
SERVICIOS PRESTADOS EN E L MATADERO 
C A R N E S 
Beses sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, terneras y lanares). . 






Cabrio K i l o s 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Eeses sacrificadas Kilogramos 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id. 
Aves y caza 
Gallinas, perdices, conejos, liebres., •. . . . , , 
Pollos, patos, ánades, gansos . . . . . . . 1 
Palomas 
Pichones , , . , . 
Art ículos varios 
Huevos . Docenas... 
Maíz .. . . , , . Kilogramos 
Centeno... . . . . . , . , id. 
Manteca id. 
Quesos del pais id. 
Id. del ex t r an je ro , . . . . . . . id. 










Harina , Kilogramos 
Aceite, 
Lecbe 
i a . 
i d . 
Bebidas 
Vinos comunes.. Litros. 
Idem finos y champagne. . , id. 
Sidra , , id. 
Aguardientes (grados centesimales) . . . . 
Licores Litros 
Cervezas id. 
Pescados y mariscos. . . . . . . Kilogramos 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz . . . Kilogramos 
U N I D A D E S 











Precio que obtuvieron los principales artículos de consumo en el citado mes 
A R T Í C U L O S DE CONSUMO 
Pan común de trigo kgmo. 
Idem dé centeno. id . 
/ Vacuno..... id 
Carnes ordinarias i Lanar. . . i d . 
de ganado . . i Cerda fresca id . 
' Tocino. ... . . i d . 
Tocino salado .. i d . 
Bacalao id . 
Sardina salada.. . . . . . id. 
Pesca fresca ordinaria , . i d . 
Arroz , , . . . id , 
Garbanzos . . . . . id . 
Patatas id. 
Judías. id 
Huevos : • docena 

































A R T I C U L O S D E CONSUMO 
Azúcar . kgmo. 
Café . id . 
Vino común (claro) litro 
Id . ( t i n t o ) . . . . . . . i d . 
Aceite común . .. . id . 
Leche id . 
Leña 100 klgs. 
Carbón vgfcal. . kilo. 
Id . miners 1, p.a . id . 
Cok . . id . 
Paja 100 klgs 
Petróleo litro 
Fluido eléctrico (6 bujías al mes) 
Gas (metro cúbico)... 
Alquil -r anual de i Para la clase obrera 
las viviendas, i Para la clase media 
Combustibles1 





































J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
JORNALES.—Clases 
Obreros fabriles! Í Í T f ? 8 * : * ' 









Costureras y modistas, 
Otras clases 
Jornales agrícolas (braceros) , 




































CLASES O NOMBRES 
D E L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a de aguas 
Fuente del Rivero 
ANAFISIS DE L A S AGUAS POTABLES 
CIFRA MEDIA DE VARIAS DETERMINACIONES 
a v i t i L . T a - · R . A i v E O s F o n L Í T R O 
Residuo fijo 





Materia orgànica total 




























la existencia de 
bacterias de origen 
intestinal. 
- j - 1 vez coli 
4- 1 vez coli 
NOTA.— En la contaminación se empleará el e'gno — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya aàvert ido. 
A n á l i s i s de sus tanc ias a l iment ic ias 









inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas , . . - 566 
Lanares 1818 
i De cerda.. . . 51 
(Cabrías » 
RESES BOVINAS BEGONO0IDA8 Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. 0, 
BESES BOVINAS RECONOCIO\S É INUTILIZADAS 
Por tuberculosis. 1 
CARNES Y V Í S C K R A S INUTILIZADAS 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Aves, 2; Pescados, 780 kilos; Frutas, 10 kilos; 
Escabeche, 14 kilos 
m 
Total de desinfe ciones practicadas.. . 
Ropas de todas clases esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas á petición 
de las Autoridades facultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 
Id . id á petición de los particulares . 
V i k G ü H A G I O H B S 
PRACTICADAS POR RE VA-
VACUNACIÓN CUNACIÓN 
Establecimientos particulares I » 
Institutos municipales. . . . I 
Casas 'le socorro. f 
Beneficencia 
C A S A S 303S SOCORRO 
Número de Distritos para el servicio médico en que 
se baila dividida la ciudad 
Idem de casas de Socorro. ... » , 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos á domicilio,. . . 8 
Idem en consulta general » 
Accidentes socorridos 173 
Partos y abortos asistidos » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 


























































Hay una bri 
gada especia. 
Recetas despachadas 
Asistencia domiciliaria . 824 
Hospital de San Juan . . . 279 
Asilo municipal . . . 30 
T O T A L . . . 1133 
6 
HOSPITAL DE SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
Médicas, ilnfecto-contagiosas . /Otras 
^ • ' . ^ ^ r . * Traumáticas . . . 
Existencia 


















m u e r f 




M o r t a l i d a d p o r m i l . . . . 8 i ' 6 3 








I I . 
ENJPEHMEDADES 
Médicas. . .jlofecto-contagiosas 
Exitlencia en 

























Hospic io y H o s p i t a l provinciales con Colegio de sordo-mudos 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes 
Entrados . . . . . . , . 
Bajas. 
Suma. . 
Por defunción.. . 
Por otras causas.. 
T O T A L . 
Existencia en fin de mes. 
177 























MOVIMIENTO DE ENFERMERÍA 





T O T A L . . 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comunes. . . 
Idem infecciosas y contagiosas 



























GASA REFUGIO DE SAN JUAN 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de mes. . 
Entrados " . 
Suma. 
B a j a s . i P o r d e í u n c i ó n 
Í P o r otras causas. 
T O T A L . 

















L a e n í e r m e r i a de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 











C a s a provincial de E x p ó s i t o s 
Existencia en 1.° de mes. 
Entradas. 
Suma. . . 
Salidas y òa-{Por deinnció . . 
jas 1 Por otras causas. 
Existencia en fin de MS. 
Laclados con ilnternos 
nodriza. ./Externos 
Falle-
Hasta í año. 
De 1 á 4 años. cidos.. 
í De más de 4 años. | 




















0Q op s'çca 0(j 
SOUB 
09 •? 6V 9a 
SOUB 
SOUIS 
08 ? 05 ea 
íO O r-l * 1 o 
co co loi o * 
C 1 S8't A o « 
° i ••BdTOTTJJ 





























































o s o 5 
3^ 
Albergues nocturnos munic ipales 
ALBERGUES 

















Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo 
De pan. , . . 
De sopa. . 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne cocida. 
De callos, . , 
Vino. , . . . 
Cerrada temporalmente 
G o t a de leche 
Í Varones. . Hembras . Niños laclados 
Tolal. . . . 
Litros de leche consumida. 
Otros servicios municipales 
Durante el mes de Agosto no se ha registrado en esta 
Ciudad incendio alguno. 
V e h í c u l o s matriculados 
Existencia en 
31 Julio. . 
Matriculados 
en Agosto . 
















8 i í 
Alumbrado p ú b l i c o 
NUMERO DE LUCES 










Rlumbrado por petróleo 




I n s p e c c i ó n de calles 
Número 
Acometidas á la alcantarilla. . . 0 
Blanqueo y pintura de edificios. . 10 
Colocación de sifones 0 
Demoliciones 0 
Dpsaloj-s parciales. 3 
Idem totales . , 0 




}íamGÍpBi.l de San 




Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
O O I TOTAL 
^ g DE t-EXO 
o a ' — 
8 5 49 2fi 75 
CBMBNTBIRIOS 
SEPULTURAS COHCBDIDAS 














San Jofé , 
General antiguo 
(clausurado). . 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
Interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas y ropas durante el mes. . . . . 149 
Importe (n pesetas de los mismos. . . . . . . 5060 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 



























Clasificación por cantidades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 4 































D E S E M P E Ñ O S 
Número de desempeños de alhajas. . . . . . . 44 
Importe en pesetas de los mistaos 1441 
Número de desem jeños de ropas 78 









































Número de partidas de alhajas vendidas . . . » 
Importe de las mismas en pesetas i » 
Número de partidas de ropa vendida » 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 4 
De 26 4 
De 76 4 
De 151 4 






Partidsa Pesetas Partidas Pesetas 
Días del mes en que se han hecho mayor número de pré 
tamos, 6,14, 24 y 30. 
CAJA DE AHORRO DEL CPMffi CATÓLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES 3 POR 100 
Número de imposiciones nuevas. . . . . . . . 48 
Idem por continuación. " . . . 505 
Total de imposiciones. . 553 
Importe-en pesetas. . . . . . . . . . . . 69.340'3i 
Intereses capitalizados » 
Número de pagos por saldo 32 
Idem 4 cuenta > . . 217 
Total de pagos. 249 
Importe en pesetas. . 86.477 11 
Saldo en «1 de Agosto de 1917.—Pfcas. . 2 081.397-47 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años. 









Jornaleros y artesanos. . 
Empleados 
Militares graduados. . . 
Idem no graduados. . . 
Abogados 
Médicos y Farmacéut icos 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares 







5 6 3 
4 8 8 
5 7 8 
1 0 8 
1 7 3 
8 
3 6 3 






5 4 6 
0 
0 
3 ^ 8 7 
1 2 
M O V m i E N T O E C O N Ò m C O 
AUnasims j cargts nn la prefiídad iaaaofele 
Durante P1 mes de Agosto sp han inscrito en el Registro 
de la propiedad nueve contratos de compra-venta y cinco 
de préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el término 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Rústicas 
Número de las fincas ven-
didas 
Superficie total de la? 
mismas . . . . 
Importe total de la vente 
Número de las fincas hi-
potecadas . . . 
Superficie total de l a s 
mismas. . . . 
Total cantidad prestada.. 
Id . id. garantida. 









1066 94 mts. es 
34.780 ptas 
2058 15 mts. es. 
51 800 ptas. 
00000 id. 
5 id. 'T 
lo 
INSTRUCCION PRIMARIA w 
E S C U E L A S 
D E NIÑOS 
§k Graduadas.. 
s 




Graduadas. . . 
Adultos. 
D E N I Ñ A S 
^ ) Graduadas.. 
H i ü n i t a ñ a s . 




(1) Están en periodo 
N U M E R O D E 




na es de 
estudio 
de vacaciones. 
M O V I M I E N T O D E B I B M O T E O A S 












A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 
Bellas Artes 
74 






T O T A L E S . . 
Edades 
Hasta 5 años. . 
De 6 á 10 años. 
De 11 á 16 id. . 
De 16 4 20 i d . . 
De ül á 25 id. . 
De 26 á 30 id . 
De HI á 35 id. 
De 36 4 40 id • 
De 11 á 4^ id. . 
De 16 k 50 id. . 
De 51 á 55 id. , 
De 56 á 60 i d . . 
De 61 en adelante 
Sin clasificar. 
Estado civil 
Solteros. . . . 
Casados. . . . 
Viudos. . . . 
No consta. . . 
Profesiones 






































































Marinos. . . . 
Otros conductores 





Jornaleres . . 
Sirvientes. 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . , 
Idem de andamies 
Por el tren. . . . 
Por arma de fuego 


























































ÍGGidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
N ú m e r o de hechos.. 10 
àitseeitoles y olasifie&eiáa da las Tlotimas 
Por su sexo. . . . . . 
Por su estado civil. 
Solteros 
Casados 
Viudos Por su naturaleza. 
i De la capital.. . . 
De la provincia i D e los d e m á s 
i Ayuntamientos., 
De las demás provincias. . . . 
Por su edad 
De 16 á 17 años 
De 18 á 40 , 
De 41á 60 
M ás de 60 
Por el salarlo ó computación á metálico 
que tuvieron 
Menos de 1 peseta 
De 1 50 á 1 99 id 
id • 
id 




Por los días de la semana 
Lunes 





Por la hora en que ocurrieron 
En las seis primeras horas del día . 
A las siete 
A las o c h o . . . . . . . . . . 
A las nueve 
A las diez. . . . . . . . . 
A las once. , > • • 
A las catorce . 
De 2 á 2 49 
De 2 50 á 2l99 
De 3 á 3í49 
De 3'50 á 399 
De 4 á 4 9 9 








! fetal AntioidiatM y oUiifioaoióa dt las Tiotlmas 
A las diez y siete 
De las veinte en adelante. 
Por tas horas de Jornada 
Diez horas 
Por la Industria i que el trabajo del 
obrero pertenecía 
Minas, Salinas y canteras 
Trabajo del hierro y demás metales 
t Trabajos en piedra 
Construcción . I Albañiies . . 
( Carpinteros. . 
Industria eléctricas 
Idem del papel, cartón, caucho. 
Idem del vestido. . . . . . 
Transportes —Por ferrocarril. 
Otras oleses de transporte. . . 
Jornaleros, braceros, peones, etc., ó 
individuos sin indicación de ana 
profesión determinada 
ACCIDENTES Y SUS CONSECUENCIAS. 
Por la causa productora 
Máquinas-herrami ntas. . . . . 
Trasmisiones y otros órganos.. . 
Caída de objetos 
Oaída del obrero. . . . . . . . . 
Mt.terias incandescentes, corrosivas y 
explosivas (quemaduras) . . . 
Maniobras ferroviarias 
Causas v a r i a ? . . . . . . . . . 
Calltlcadón y lugar de las lesiones 
Cabeza 
i Tronco 
Leves. . . . | Miembros superiores. 
I Idem inferiores. . . 
V Generales . . . . 
Reservadas.—G&hezek.. . . . . 





















11 E L I T 0 S 
Contra las personas 
Lesiones 
Otros delitos.. 
Contra la propiedad 
Etafas y otros e n g a ñ o s . . . 
Hurto . . 
Contra la honestidad 
Estupro y corrupción de menres 









AUTORES 0 PRESUNTOS 
Varones Hembras 
Colectivo 
TRABAJO FIESTA VÍSPtRl DE FIESTA 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas 
Por hurto y robo 
l^or sospechas de idem. 
Por estafa. 
Por orden superior.. 
Por desacato 
Por escándalo. . , . . . 
Por cometer actos deshonestos. 
Jugadores de ventaja. . . . 
Auxi l ios 
A varias autoridades. 
A particulares. . . 
E n la casa de socorro. 
E n farmacias. . . . 
E n casos de incencio. 




















Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas 61 
Automóvi les . . 0 
Bicicletas. 8 
Coches de punto. . 0 
Carros. . . . . . . . . . . . . . 0 
Dueños de perros. . . . . . . . 2 
TOTAL GENERAL. . . , 1 3 5 
M O V I M I E N T O P E N A L 
CLASIFICACION 




TOTAL, . , . 
Por edades 
De 2 i á 30 años. 
De 31 á 40 id. . . 
De 41 á 50 id. . , 
De 51 á 60 id.. 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir. . . 
No saben leer 
TOTAL. 
; Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
i Reincidentes 
i No reincidentes 
TOTAL. 
]R, BOLXJ s o s F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
336 






680 17 597 21 576 
395 
185 
























































































































181 0 181 5 176 
RECLUSION T E M P O R A L 
0 0 0 0 
0 0 0 0 




Número de reclusos Cumpliendo condena.. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á, disposición de las Autoridades. 
TOTAL 
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Número de reclusas fijas. . . . . . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, & disposición de las Autoridades. 
T O T A L . 










Bajas Kn 31 de Agosto 
13 
C L A S I F I C A C I O N 






De menos de i ó años 
De lo á 15 años .. , , 
Da 16 á 20 id . . . . 
De 21 á 30 id . . 
Da 31 á 40 id . . . 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id . . . 
De más de 60 años 
TOTAL» > >. . 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir , . . 
No saben leer 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . . . . 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces 
I 5TÀL , 




4 8 0 8 1 
ARRESTO MAYOR 








Servicio de i d e n t i f i c a c i ó n 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 
Idem de los comprobados (1). . . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 
Idem de los fotografiados 








































Burgos, 20 de septiembre de 1917 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
(I) Individuos que han pasado dos ó más veees por el Gabinete antropométrico oon el mismr nombre. 
Idem idem dando nombre distinto. 
